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Kebutuhan listrik saat ini semakin berkembang pesat dengan seiringnya kemajuan 
teknologi yang semakin pesat. Kebutuhan listrik ini merupakan kebutuhan yang sangat
penting  dan juga mendesak. Sehingga diperlukan penyedia energi listrik yang handal 
guna memenuhi kebutuhan listrik.  Oleh karena itu PLTU mulai digalakkan 
pembangunannya. PLTU menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. 
Sehingga menghasilkan  abu  sisa  dalam pembakarannya. Oleh karena itu abu sisa 
pembakaran ini harus ditangani dengan serius agar tidak mencemari lingkungan 
sekitar. Penanganan abu  sisa  ini disebut  Dreg Cooler.  Dregs cooler  berfungsi untuk 
mendinginkan dan membawa pasir dan abu sisa/kerikil batu bara yang sudah dibakar. 
Untuk menghidari gangguan pada saat dregs cooler sedang beroperasi  maka harus 
melakukan perawatan,  perawatan dregs cooler melakukan pelumasan 3 hari sekali, 
pembersihan bagian yang berdebu dan pemblokiran  ash outlet  dilakukan untuk 
pembuangan kerikil agar tidak terjadi sumbatan.
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